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The mountainous areas in the western of Fujian Province had become a 
local-lineage society which had a stable structure after the Ming and Qing dynasties. 
Though it is remote place, there some new historical phenomena because of the 
nation’s new policies. Based on reading the archives and genealogies, with the 
documents from field survey, this article studies the western area of Ninghua Down, 
and researches how the people deal with the new policies in the modern age.  
The western area of Ninghua Town is a local-lineage community, where the 
villages depended on each other’s economy, both competition and cooperation among 
the society organizations, the people took part in the same ceremony activities, the 
social elites had different occupations, and the public affairs were finished by the 
magistrates and local-lineage organizations. Since the 20 century, the Ninghua local 
government had started to perform new policies, but the village government 
institution had not play a role until the era of Nanjing National Government. During 
1935-1949, in the western area of Ninghua Town, the Neighbourhood Administrative 
System and the new education system had been found, society order had been kept, 
and some markets’ buildings had been developed.   
Under the background, the social elites in the western area built another market 
near the Hekou Market which was the economy center of the western area, because of 
the new market group wanted to end all of the old market’s trades, it broke a contend 
between the residents of old market and the new market group, which had last more or 
less one year’s time. Through studying the contend between the new and old markets 
at Hekou, this article reveals the view that the modern new policies in western area of 
Ninghua Town, never change the traditional local-lineage society and the model of 
traditional local politics.   
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第一章  绪  论 
第一节 问题缘起 



































































                                                             

































早在 20 世纪 40 年代，傅衣凌先生在考察中国传统经济问题时， 始使用“乡
族集团”这一说法；至 60 年代 始转向“乡族势力”，认为“传统封建国家统治
                                                             
① 主要有两种解释模式，一是以马克斯·韦伯、费孝通为代表，认为传统中国的乡村社会是自治的，英国
人类学弗里德曼也支持这一观点。参见（德）马克斯·韦伯著、洪天富译：《儒教与道教》，南京：江苏人
民出版社 2010 年 7 月；费孝通著、赵旭东等译：《中国士绅》，北京：三联书店，2009 年 12 月；（英）莫
里斯·弗里德曼著，刘晓春译：《中国东南的宗族组织》，上海：上海人民出版社，2000 年 3 月。一种是以
魏特夫为代表，认为中国属于治水社会，国家严格地控制着乡村。（美）卡尔·魏特夫著、徐式谷等译、邹
如山校：《东方专制主义》，北京：中国社会科学出版社，1989 年 9 月。而不少研究社会精英的学者认为，
尽管各学者观点迥异，但都承认，在传统时期的国家与社会之间，存在大量的士绅阶层，起着联系国家和
乡村的作用。主要作品有：吴晗、费孝通等著：《皇权与绅权》，上海：观察社，1948 年；张仲礼著、李荣
昌译：《中国绅士——关于其在 19 世纪中国社会中作用的研究》，上海：上海社会科学出版社，1991 年 7
月；萧公权（Kung-chuan Hsiao）：《中国乡村：19 世纪的帝国控制》（Rural China—Imperial Control in 










































                                                             
① 傅衣凌：《论乡族势力对于中国封建经济的干涉》，原载《厦门大学学报》，1961 年第 3期，收入于《明
清社会经济史论文集》，北京：中华书局，2008 年 3 月，第 82 页；《中国传统社会：多元的结构》，刊于《中
国社会经济史研究》，1988 年第 3期。有关傅先生所提出的更多方法和观点，可参见郑振满：《明清时代的
乡族与国家》，载于《乡族与国家》，北京：三联书店，2009 年 5 月，第 1-12 页。 
② 主要参见郑振满：《明清福建家族组织与社会变迁》，北京：中国人民大学出版社，2009 年 9 月；《乡族
与国家》，北京：2009 年 5 月。持类似观点的还有科大卫教授、刘志伟教授等。相关研究参见：科大卫：《皇
帝与祖宗：华南的国家与宗族》，江苏人民出版社，2009 年 11 月；刘志伟：《在国家与社会之间：明清广
东里甲赋役制度与乡村社会》，中国人民大学出版社，2010 年 3 月；（美）萧凤霞：《传统的循环再生——
小榄菊花会的文化、历史与政治经济》，刊于《历史人类学学刊》第一卷第一期，2003 年 4 月，第 99-131
页。 
③ 饶伟新：《同姓联宗与地方自治——清末民国时期江西地方精英的文化策略》，刊于《学术月刊》，2007






















    有关近代新政实施及其对乡村社会影响的问题，自民国以来，同样有大量的
研究。笔者认为这些研究大致有三种不同的类型。其一，民国时期各类学者的研













                                                             
① 相关研究参见：傅衣凌：《明末清初闽赣毗邻地区的社会经济与佃农抗租风潮》，收入于《明清社会经济
史论文集》，北京：中华书局，2008 年 3 月；刘永华：《17 至 18 世纪闽西佃农的抗租、农村社会与乡民文
化》，刊于《中国经济史研究》，1998 第 3 期；唐立宗：《在盗区与政区之间》，国立台湾大学文学院出版，
2004 年 1 月。 
② 刘永华：《墟市、宗族与地方政治——以明代至民国时期闽西四保为中心》，刊于《中国社会科学》，
2004 年第 1期。 
③ 刘永华：《道教传统、士大夫文化与地方社会：宋明以来闽西四保邹公崇拜研究》，刊于《历史研究》，2007




《现行保甲制度》，中华书局，1943 年；江士杰：《保甲制度考略》，商务印书馆，1944 年等等。 
































                                                                                                                                                                               
1949 年 1 月，第 119-139 页。 
① 杨懋春著、张雄等译：《一个中国村庄：山东台头》，南京：江苏人民出版社，2001 年 8 月。 
② （美）孔飞力：《民国地方自治：控制、自治和动员问题》，载戴斐德和卡罗林·格兰特等编：《中华帝国
晚期的冲突与控制》，加州大学出版社，1975 年版，第 280-298 页；《地方政府的发展》，《剑桥中华民国史
（第二部）》，（美）费正清主编、章建刚等译，上海人民出版社，1992 年 9 月，第 360-392 页；《民国时期
的地方税收和财政》，载于《远东研究中心论文选》第 3 辑，第 100-136 页。 
③ 参见李怀印：《华北村治——晚清民国时期的国家与乡村》，北京：中华书局，2008 年 7 月，第 12 页。 
④ （美）孔飞力著、谢亮生等译：《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》，北京：中国社会科学出版社，1990 年
8 月，第 218、223、229 页。 
⑤ 主要研究有：（美）吉尔伯特·罗兹曼主编：《中国的现代化》，国家社会科学基金“比较现代化”课题组
译，南京：江苏人民出版社，2003 年 8 月。李德芳：《民国乡村自治问题研究》北京：人民出版社，2001
年。魏光奇：《官治与自治——20 世纪上半期的中国县制》，北京：商务印书馆，2004 年 10 月；周联合：
《自治与官治——南京国民政府时期的县自治法研究》，广州：广东人民出版社，2006 年 10 月。李玉：《民
国初年国民党的基层狙织管窥》（《中州学刊》，2004 年第 1期）；王奇生:《论国民党改组后的社会构成与
基层组织》，《近代史研究》，2002 年第 2期；《清党以后国民党的组织蜕变》，《近代史研究》，2003 年第 5
期；《党员、党权与党争—-1924 年 1 叭 9年中国国民党的组织形态》，上海：上海书店出版杜，2003 年等。
韩延龙、苏亦工：《中国近代等察史》，社会科学文献出版社，2000 年版。洛益民：《国民政府在大陆执政




东国统区新县制下乡（镇）基层政权建设》，《广东史志》，2002 年第 3 期。杨焕鹏：《国家视野下的江南基








































                                                             
① （美）黄宗智：《华北的小农经济与社会变迁》，北京：中华书局，2000 年 6 月，第 299-300 页。 
② （美）杜赞奇著、王福明译：《文化、权力与国家》，南京：江苏人民出版社，2010 年 7 月。 
③ 相关研究主要有：沈松桥：《国家政权与地方精英——民国时期的宛西自治 1930-1943》，载于《“中央研
究院”近代史研究所集刊》第 21 期，民国 81 年（1992）6 月。王先明：《变动时代的乡绅——乡绅与乡村
社会结构变迁》，北京：人民出版社出版，2009 年 7 月。（美）彭慕兰著、马俊亚译：《腹地的构建：华北













































                                                             
① （美）李怀印著、岁有生等译：《华北村治——晚清和民国时期的国家与乡村》，北京：中华书局，2008
年 7 月。人类学家的研究也为我们提供了很好的借鉴，例如王铭铭:《社区的历程——社区史、仪式与地方
政治》，贵阳：贵州人民出版社，2004 年 8 月；于建嵘：《岳村政治》，北京：商务印书馆，2001 年 12 月；
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